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Autoliikenteen työntekijöiden palkat neljännellä neljänneksellä 1977 1)
Arbetslönerna inom biltrafiken under f järde kvärtälet ar 1977 .^
Tilastokeskus (TK) julkaisee tässä monisteessa yhdessä Suomen 
Työnantajain Keskusliiton (STK) kanssa kerätyt tiedot autolii­
kenteen työntekijöiden palkoista. Autoliikenteen työntekijöiden 
palkkatilaston otos on uusittu vuoden 1973 alussa.
Tutkimuksen kohteena ovat aikaisemman käytönnön mukaisesti yksi­
tyisen ammattimaisen linja- ja kuorma-autoliikenteen palveluksessa 
olevien autonkuljettajien, apumiesten, rahastajien ja korjaamo- 
työntekijöiden keskituntiansiot. '
Tämän tutkimuksen piiriin eivät kuulu siis valtion ja kuntien ei­
vätkä teollisuuden ja kaupan palveluksessa olevat kuljetusalan 
työntekijät, joita koskevat tiedot sisältyvät kyseisten alojen 
palkkatilastoihin.
Suomen Työnantajain Keskusliitto kerää tiedot Autoliikenteen Työn- 
antajayhdistyksen jäseniltä ja tilastokeskus muilta yrityksiltä. 
STK:n aineiston osuus perusjoukon työntekijöiden kokonaislukumää­
rästä oli tällä neljänneksellä 46 %. TK:n keräämät tiedot pyyde­
tään vuosineljänneksen keskimmäisen kuukauden ensimmäiseltä palkan­
maksukaudelta, jonka pituus tulee olla vähintään kaksi viikkoa. 
STK:n tiedustelukausi on vuosineljänneksen keskimmäisen kuukauden 
kaksi viikkoa.
Linja-autoliikenteen osalta tiedot pyydetään kaikilta Linja-auto­
liitto ry:n jäseniltä ja Ahvenenmaan maakunnassa toimivilta linja- 
autoliikenteen harjoittajilta. Näin saadaan mukaan käytännöllises­
ti katsoen kaikki yksityistä ammattimaista linja-autoliikennettä 
harjoittavat yritykset.
Kuorma-autoliikenteen osalta suoritetaan otanta Autorekisterikes­
kuksen autorekisteristä. Otantamenetelmänä on ositettu otanta. 
Ensimmäisenä ositusperusteena käytettiin lääniä (uusimaa oli vie­
lä jaettu Suur-Helsinkiin ja muuhun Uuteenmaahan). Kustakin osit- 
teesta poimittiin suhteellisesti sama määrä liikenteenharjoittajia.
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Toisena ositusperusteena oli liikenteenharjoittajien käytössä olevien 
autojen määrä. Yli viiden auton haltijoista otettiin mukaan kaikki,
3-5 auton.haltijoista poimittiin 25 %:n ja yhden tai kahden auton 
haltijoista 15. %:n otos.
Miestyöntekijoiden keskimääräinen tuntiansio oli laskenut vuoden 1977 
III neljänneksestä IV neljännekseen 1977 0.8 % ja naistyöntekijöiden 
2.5 %. Vuoden 1976 IV neljänneksen tasoon verrattuna oli nousua tapah­
tunut miehillä 7.1 % ja naisilla 10.4 %. Mies- ja naispuolisten työn­
tekijöiden yhteenpainotettu keskiansio oli laskenut edelliseen neljän­
nekseen verrattuna 0.8 % sekä noussut vuoden 1976 IV neljännekseen 
verrattuna 7.4 %. Lomaltapaluuraha ei sisälly tilastossa esitettyihin 
lukuihin.
I detta duplikat publicerar. statistikcentralen (SC) uppgifter om lönerna 
för arbetstagare inom biltrafiken, vilka insamlats. av statistikcentralen 
samt Arbetsgivarnas i Finland Centralförbund (AFC). Arbetstagarnas 
lönestatistik inom biltrafiken har förnyats i början av är 1973.
Undersökningen gäller i enlighet med tidigare sedvänja medeltimförty 
jänsterna för chaufförer, hjälpkarlar, konduktriser och reparations- 
verkstadsarbetare anställda inom privat yrkesmässig linje- och 
lastbilstrafik.
Denna undersökning omfattar saledes inte av staten och kommunerna eller 
inom industri och handel anställda arbetstagare i transportbranschen, 
för vilkas vidkommande uppgifter ingär i lönestatistiken för ifrägava- 
rande branscher.
Arbetstagarna i Arbetsgivarnas i Finland Centralföbunds material utgjorde 
46 % av antalet arbetstagare i totalpopulation. Uppgifterna har insamlats 
sä att AFC har sänt förfrägningen tili alla trafikidkare som hör tili dess 
medlemsförbund och SC har gjort en urvalsundersökning bland de företag, 
som inte hört tili nämnda förbund. AFC:s förfrägningsperiod är tvä veclcor . 
under den mellersta mänaden varje kvartal. SC:s förfrägan gäller den första 
löneperioden under varje kvartals mellersta mänad, dock minst tvä veckor.
För busstrafikens del inbegärs uppgifter av alla medlemmar i Linja-auto­
liitto ry och av busstrafikidkare i landskapet Äland. Sa far man med 
praktisk taget alla företag som idkar yrkesmässig busstrafik.
För lastbilstrafikens del togs urvalet ur Bilregistercentralens bilregister. 
Som urvalsmetod användes stratifierad sampling. Som stratifieringsgrund 
användes länet (Nyland var dessutom indelat i- Stor-Helsingfors och övriga 
Nyland). Fran varje stratum uttogs samma antal trafikidkare relativt sett. 
Den andra stratifieringsgrunden var antalet bilar disponerade av samma 
trafikidkare. Av dem som ägde flera än fem bilar medtogs alla, av ägare 
tili 3-5 bilar medtogs 25 % och av ägare tili högst tvä bilar togs ett 
urval pä 15 %.
De manliga arbetarnas medeltimförtjänst hade sjunkit fran III kvartalet 1977 
tili IV kvartalet är. 1977 med 0.8 7« och de kvinnliga arbetarnas med 2.5 %. 
Motsvarande förhöjningar frän IV kvartalet är 1976 var 7.1 % och 10.4 %.
Den sammanvägda medeltimförtjänsten för manliga och kvinnliga arbetstagare 
hade sjunkit med 0.8 % jämfört med föregäende kvartal och stigit med 7.4 % 
jämfört med IV kvartalet är 1976. . Semesterpremien ingär inte i statisti- 
kens uppgifter.
/ ■
Seuraävassa esitetään tietoja perus- ja otosjoukosta-tilaston osaryhmittäin - 












































TK - SC .
Linja-autoliikenne - 
Busstrafik 300 100 • 69 188 ■ 2 574 3 604
Kuorma-autoliikenne - 
Lastbilstrafik 
yli 5 autoa - 
över 5 bilar 146 . 100 56 .81 1 059 1 906
3 - 5  autoa - 
3 - 5  bilar 708 25 59 98 424 2 926
1 - 2  autoa - 
1 - 2 bilar 1 641 15 58 106 ,192 2 227
Yhteensä - Sammanlagt 2 795 ' 31 62 473 4 249 10 663
STK - AFC
Linja-autoliikenne - 
Busstrafik 174 100 67 117 5 061 . 5 061
Kuorma-autoliikenne - 
Lastbiltrafik 219 100 65 143 3 258 3.258
Yhteensä - Sammanlagt 393 100 66 260 *8 319 8 319
Kaikkiaan - Totalt 3 188 39 . 63 733 12 568 18 982
f
\Taulu A - Tabell A. '
Autoliikenteen työntekijöiden keskituntiansiot (mk) 111/1976 - IV/1977 
Medeltimförtjänster (mk) för arbetstagare inom biltrafiken III/1976 - IV/1977
Sukupuoli ja ammatti 
Kön och yrke




I II III IV
Miehet - Man 13.60 13.50 13.53 14.44 14.58 14.46
Linja-autonkuljettajat - 
Linj ebusschaufförer 14.60 13.45 13.69 15.00 14.83 14.68
Kuorma-autonkuljettajat - 
Lastbilschaufförer 13.64 13.91 13.76 14.34 14.79 14.59
Pakettiautonkuljettajat - 
Paketbilschaufförer 11.33 11.88 11.57 12.12 12.00 12.35
Kuorma-autonapumiehet - 
Lastbilshjälpkarlar 11.09 10.91 10.86 11.35 11.29 11.69
Korjaamotyöntekijät - 
Reparationsverkstadsarbetar 12.72 13.12 13.16 14.00 14.23 14.29
Vaativaa ammattityötä 
suorittavat - Män i krä- 
vande yrkesarbete 12.98 13.44 13.51 14.56 14.88 14.85
' Ammattityöntekijät 
Yrkesarbetare 12.70 13.17 ■13.16 13.74 14.15 14.12
Aputyöntekijät, raskaat 
työt - Hjälparbetare med 
tungt arbete 12.81 12.50 12.28 12.97 13.24 13.64
Aputyöntekijät - 
Hjälparbetare 10.30 10.98 i0.86 12.39 11.73 12.19
Naiset - Kvinnor 10.40 10.28 „• 10.32 11.48 11.68 11.39
Linja-autonkuljettajat - 
Linjebusschaufförer ' 13.88 i. 13.02 13.55 14.64 14.51 .14.15
Kuorma-auton kuljettajat - 
Lastbilschaufförer , # 11.98 , , . , . .
Rahastajat - 
Konduktriser 10.07 10.17 10.02 11.10 10.73 10.73
Korjaamotyöntekijät - 
Reparationsverkstadsarbetare 9.83 .9.93 9.82 11.05 . 11.62 11.33
!
Taulu B. - Tabell B.
Autoliikenteen työntekijöiden lukumäärät III/1976 - IV/1977 
Antal arbetstagare inom biltrafiken III/1976 - IV/1977
Sukupuoli ja ammatti 
Kön och yrke
Vuosi ja neljännes - Är och kvartal
1976 1977
III IV ‘ I II H I IV
Miehet - Män 16 907 17 750 18 425 17 531 17 685 18 982.
Linja-autonkuljettajat - 
Linj ebusschaufförer 6 744 6 741 7 277 6 772 6 401 6 985
Kuorma-autonkuljettajat - 
Lastbilschaufförer 7 912 8 450 8 612 7 660 8 172 8 683
Pakettiautonkuljettajat - 
Paketbilschaufförer 286 269 250 172 221 220
Kuorma-autonapumiehet - 
Lastbilshjälpkarlar 645 780 791 619 672 ' 673
Kormaamotyöntekijät - 
Reparationsverkstadsarbetare 1 299 1 495 1 479 1 375 1 361 1 578
Vaativaa ammattityötä 
suorittavat - Män i 
krävande yrkesarbete 576 682 720 689 606 766
Ammattityöntekijät - 
Yrkesarbetare 451 532 492 408 465 477
Aputyöntekijät, raskaat 
työt - Hjälparbetare med 
tungt arbete 205 237 227 242 237 275
Aputyöntekijät - 
Hjälparbetare 67 44 40 36 53 58
Naiset - Kvinnor 971 1 020 998 918 849 837
Linja-autonkuljettajat - 
Linjebusschaufförer 100 62 86 100 114. 94
Kuorma-auton kuljettajat - 
Lastbilschaufförer 12 16 31 8 10 . 14
Rahastajat - Konduktriser 491 530 492 458 372 380
Korjaamotyöntekijät - 
Reparationsverkstadsarbetare 367 409 388 346 352 348
Taulu C. - Tabell C.
Autoliikenteen työntekijöiden lukumäärät paikkakuntaluokittainIII neljännekseltä 1977 ja 
ja IV neljännekseltä 1977 - Antal arbetstagare inom biltrafiken enligt ortsklass under 
III kvartalet 1977 ooh IV kvartalet 1977.
Sukupuoli ja 
Kön och yrke




































I II III I-III I II III I-III
4 725 9 011 3 100 16 836 5 038 9 839 3 268 18 145
1 976 3 565 860 6 401 2 207 3 875 903 6 985
1 982 4 312 1 878 8 172 2 002 4 682 1 999 8 583
76 101 44 221 63 130 27 220
185 341 146 672 193 328 152 673
503 687 171 1 361 575 816 187 1 578
167 350 89 606 183 476 107 766
174 236 55 465 211 209 57 477
129 86 22 237 140 114 21 276
33 15 5 53 39 17 2 59
220 522 107 849 233 517 87 837
32 68 14 114 30 52 12
\
' 94
1 7 2 10 2 10 2 14
81 253 38 372 96 244 40 380
106 193 • 53 352 105 210 33 348
Taulu D - Tabell D.
Autoliikenteen työntekijöiden keskituntiansiot paikkakuntaluökittain III neljänneksellä 
1977 ja IV neljänneksellä 1977 - Medeltimförtjänster för arbetstagar inom biltrafiken 
enligt ortsklass under III kvartalet 1977 och IV kvartalet 1977. .
Sukupuoli ja ammatti 
Kön och yrke
Keskituntiansio, mk - Medeltimförtjänst, mk
III/1977 IV/1977
Paikkakuntaluokka - Ortsklass
I II. III I-III I II III I-III
Miehet - Män 15.58 14.25 14.01 . 14.58 15.58 14.06 13.94 14.46
Linja-autonkuljettajat - 
Linjebusschaufförer 16.50 14.24 13.29 14.83 16.37 14.07 13.08 14.68
Kuorma-autonkuljettajat - 
Lastbilschaufförer 15.40 14.57 14.68 14.79 15.49 14.21 14.61 14.59
Pakettiautonkuljettajat - 
Paketbilschaufförer 12.47 11.54 12.27 12.00 .13.24 11.98 12.19 12.35 •
Kuorma-autonapumiehet - 
Lastbilshjälpkarlar 11.69 11.37 10.61 11.29 11.78 11.96 10.96 11.69
Korjaamotyöntekijät -
Reparationsverkstads-'
arbetare 14.57 14.14 13.54 14.23 14.50 14.30 13.65 14.29
Vaativaa ammattityötä 
suorittavat - Män i 
krävande yrkesarbete 15.18 14.86 14.43 14.88 15.12 14.88 14.25 14.85
Ammattityöntekijät - 
Yrkesarbetare 15.00 13.68 13.44 14.15 ■14.52 13.85 13.58 14.12
Aputyöntekij ät, 
raskaat työt - 
Hjälparbetare med 
tungt arbete 13.86 12.89 13.24 14.12 13.52 13.64
Aputyöntekijät - 
Hjälparbetare 11.87 • . • • 11.73 12.76 • • 12.19
Naiset - Kvinnor 12.42 11.53 10.88 11.68 11.84 11.29 10.78 11.39
Linja-autonkuljettajat - 
Linjebusschaufförer 15.73 14.08 14.51 15.61' 13.54 14.15
Kuorma-autonkuljettajat - 
Lastbilschaufförer , , , , • « , . , , • • . . . .
Rahastajat - 
Konduktriser 10.55 10.82 10.55 10.73 10.63 10.79 10.53 10.73
Korjaamotyöntekijät - 
Reparationsverkstads- 
arbetare 12.85 11.29 10.29 11.27 11.85 11.23 10.21 11.33
